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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya:  
  Nama : Nathania Otniela Wollah 
 NIM : 00000021916 
Program Studi           : Desain Komunikasi Visual  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:  
  Nama Perusahaan  : Halodoc 
  Divisi    : Marketing – Graphic Designer 
  Alamat   : Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B.-32-33, Jakarta 
Selatan 
  Periode Magang              : 17 Februari 2021-16 Mei 2021 
  Pembimbing Lapangan    : Nindita Taufani 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh.  
  
 Tangerang, 20 Mei 2021 
  




 Penulis menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
berkat dan karunianya, penulis dapat melakukan dan menyelesaikan seluruh 
rangkaian kerja magang di Halodoc. 
Laporan kerja magang ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu bila ada   
kata ataupun kalimat yang kurang berkenan mohon untuk dimaklumi dan  
dimaafkan. Dalam pembuatan laporan kerja magang ini juga mendapat banyak 
dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih pertama kepada:  
1. Halodoc yang telah memberikan penulis kesempatan untuk kerja 
magang di perusahaan ini. 
2. Nindita Taufani selaku pembimbing lapangan penulis selama 
melakukan praktik kerja magang. 
3. Mohammad Rizaldi, S. T., M. Ds. selaku ketua program studi Desain 
Komunikasi Visual. 
4. Ardiles Akyuwen, S.Sn., M.Sn. selaku dosen pembimbing penulis yang 
memberikan bimbingan dan saran untuk penulis. 
5. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan material, 
doa, dan semangat selama menjalani praktik kerja magang hingga 
selesainya pembuatan laporan kerja magang. 
6. Willy Yunus dan teman teman yang saling memberi dukungan untuk 
menyelesaikan praktek kerja magang. 
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dan memberi dukungan dan doa. 
Semoga dengan adanya laporan magang ini dapat membantu mahasiswa 
lain dalam melakukan penulisan laporan magang.  
Tangerang, 20 Mei 2021  
 




Magang merupakan suatu syarat wajib bagi mahasiswa tingkat akhir di Universitas 
Multimedia Nusantara yang berguna untuk mempersiapkan diri masuk ke 
lingkungan kerja yang sesungguhnya. Oleh karena itu dukungan dari Universitas 
sangatlah penting untuk menunjang  mahasiswa agar mendapatkan tempat kerja 
magang yang memiliki potensi yang  baik. Penulis mendapatkan kesempatan untuk 
melakukan praktek kerja magang di Halodoc yang kantornya berlokasi di Jl. H. R. 
Rasuna Said, Jakarta Selatan. Alasan penulis memilih Halodoc sebagai tempat 
praktek kerja magang karena Halodoc memberikan solusi Kesehatan melalui satu 
aplikasi yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Penulis menjadi salah satu 
bagian dari divisi Marketing yaitu Graphic Designer Intern yang memiliki 
tanggung jawab untuk memvisualisasikan dari brief yang diberikan. Penulis bekerja 
dengan sistem work from home selama praktek kerja magang dikarenakan masih 
dalam situasi pandemi. Laporan ini berisikan pengalaman penulis dalam 
melaksanakan praktek kerja magang di Halodoc. Pernulis mendapatkan beberapa 
proyek yaitu membuat ilustrasi untuk cover artikel, infografis, dan turunan banner 
digital ads. 
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